





POTICAJI I OTPORI SIREfUU IHFOIllATIZACIJE IroD nAS
U radu se , na osnovi iat ra Hvanja , nastoje razluC::iti poticaji od otpora koji se kod
ljudi javljaju s primjenom kompjutorizacije. TeziSte rada je , dak le , na is t ra Eivariju
otpora koji koce ili harem smetaju ulasku u informacijsko drustvo , Odatle su u ra
du sistematizirani stimulansi koji su kao mjere poduzimani ili se sada poduzimaju-
radi ovladavanja otpora.
Cilj iat ra Hvanja jest dokazati da pravilnom informatizacijom dru1itva moramo nauci
ti koristiti istinu koja je temelj svake informacije. Cim se istina pok usava sakritf.
svjesno ili nesvjesno informatizacija postaje stra1ino i opasno or ufje , U tim sluC::aj~
virna lako se pojavljuju lazne vr-ijednoati , a tada sile razornog djelovanja hilo koji
sistem hrzo uniSte.
Jednostrane informacije; informatizacija; poticaj; otpori; bu ducnost
1. UVOD
Svjedoci smo stalnih i sve brlih promjena oko nas. Industrijsko druUvo polako
se pretvara u informacijsko drustvo, U nekim razvijenim zemljama taj proces vec
je ~otovo zavrlen, a kod nas postupak upravo traje.
U radu, uz pomoC istralivanja, pakubt ce se razluliti otpori koji se u drustvu
javljaju s pojavom informatlzacije. Predlofit eu i mjere kako otpore svladati iIi ma
kar umanjiti njihovo djelovanje.
Vec sada je jasno da se lovjek boji onaga ~to ne poznaje. Da bi nefto upoznao,
mora se potruditi da sazna. A da bi saznao, mora koristiti informadje (istinu).
Kat: nauli saznavati, znat ce i nece se vi~e bojati. Nece tada ni prufati otpore
necemu ~to mu i te kako koristi.
lma i druga krajnost. Covjek je sve vi~e zaslcen informacijama (informacijska kri
za). Robovanje inozemnim tehnoloqljama razlilitih tehnilkih rje~enja drfi nas u fi
nancijsko-poslovnoj ovisnosti (informatilki imperijalizam). Bio bi veliki znanstve--
ni doprinos kada bisrno uspjel! utvrditi ~to smo izgubili (a ne sarno dooltl) kori!-
tenjem tako ~iroko postavljenog hardvera svjetskih firmi.
2. INFORMATIZACIJA - ZAKONITOST RAZVOJA DRUSTVA
Sve !to je tovjeku nepoznato izaziva kod njega razlitite osjeca]e . Ponekad nepoz-
nata stvar, ako je jol: po svom tehnickom ustrojstvu slofena, izaziva kod Ijudi
lak i strah. To ima za posljedicu i odbojnost kod primjene takve stvari. Pone-
kad svjesno, a najle!ce nesvjesno, Ijudi prufaju otpor primjeni oovcs. savdenijeg.
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S pojavom sve slofenijih elek tronlcklh racunata tokom uvodenja razli~ltlh genera-
cija, u real nom vremenu promatranja saddnje generacije Ijudl, uOCavamda otpo-
ri njlhovoj primjeni Imaju razll~ite povode i motive.
Potreba I glad Ijudi za Informacijama neminovno zahtijeva sve brfe i sve slofenlje
tehnl~ke sisteme obrade podataka. S jedne strane susrecemo se s neumitnom zako
nitoltu razvoja i napretkom u usvajanju sve slofenijih tehnologlja. S druge pak -
strane prlmjena takvih tehnologlja kod Ijudi stvara otpore, ponekad Ih dovodl u
stresovita stanja.
Bez ovladavanja informacijama nijedno drultvo u svijetu neee blti u stanju pratL
tl druge narode u razvoju. Informatizacija je nufan proces razvoja, dio samog r!.
zvoja, njegov pokretac , Ipak, s druge strane, budue] da je ~ovjek sklon otkriv!.
nju nepoznatog, on sebe ~esto dovodl u polofaj da sam stvara poticaj za daljnje
otkrlvanje ne~eg novog i nepoznatog. Mofemo, dakle, govorltl 0 tome da pored
otpora kojl nastaju kod usvajanja nKeg nepoznatog, postojl kod Ijudl i prlrodna
potreba da se nesto otkrlje. Jasno, to novo mora donijetl korlstl pojedincu I ci-
jelom ~ovje~anstvu.
Postupak informatlzaclje naleg drultva bio je i joI uvijek jest optereten razll~ltim
otporima. S druge pak strane potlcaji informatizaciji sve su vile prisutni. Javlja
se potreba za osvjetljavanjem, s jedne strane, otpora informatizaciji, ali I potre-
ba da se kroz poticaje lirenju Informatizacije eliminiraju otpori u budutnostl.
3. OTPORI SIRENJU INFORMATIZACIJE KOD NAS
lako ne mora biti pravilo, suvremeni informacijski sistem danas mora bltl vezan
uz primjenu kompjutora i to iz vile razloga. Stoga temo u daljnjem promatratl
istovremeno i pitanje razvoja kompjutora i informacijskog sistema. To mofe bitl
samo djelomi~no pogrelno, jer ipak su pojava kompjutora i njegovo korlltenJe us-
ko vezani uz informacijski sistem.
3. 1. 0Ipwt zbag 1II!pIIZna1Dg
Prethodno je vet Istaknuta ~ovjekova bojazan pred nepoznatim. Prateei kod nas
postupnu primjenu kompjutora punih trideset godina, imajutl kod toga, naravno,
i osobno iskustvo, mogu argumentirano tvrditi da jol uvijek I usprkos svemu kom
pjutor za prosje~nog Jugosalvena (ponajprije onog koji je udruflo rad, dakle, sre-=
dnja i starija generacija) predstavlja nesto nepoznato od ~ega se bjefi.
Ovo je smiona tvrdnja, ima Ii se na umu da u posljednjih deset godlna trend UPQ
znavanja i interes mladih generacija za rad na kompjutorima u nekim dljelovlma -
zemlje prava je "posast", Korisna, dodule! Sve to opcu sllku 0 kompjutorskoj mi
stici tek djelomicno i tek u posljednje vrljeme malo ublafava. All, moja tvrdnja -
ipak ostaje. Mofe se, medutim, zaklju~iti da je mlada generacija taj strah od ne-
poznatog kroz igru zapravo uspjelno savladala. To je dobro. All, u sadalnjem
trenutku, promatramo Ii Ijude koji su udrufili rad, zaklju~ak je i nadalje porazan.
Jugoslavija lma mladu generaciju koja najvetim dijelom jol ipak ne radl, koja je
polofila i polafe ispit osnovne informatlcke pismenosti. Kod starijih generacija
koje prlvreduju, upravljaju I odluculu, situacija je upravo obrnuta. Vrljeme te
ovaj strah od nepoznatog, sa sve vecim uklju~ivanjem mladih, definitivno otkloni
ti. Sto prije, to bolje. -
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3.2. 0Ipari zbag pi a nl!" •• via I rali••• ,...
Nepobltno je da rad na obradi podataka uz pomoe kompjutora mora promljeniti p<>
stojece navike u radu. Mijenja se i sam na& rada. Naviknuti, medutim, na neUo,
mnogl Ijudi telko prihvataju drugo, tak kad su I svjesni da rade krivo. la pro-
mjenu navika treba vremena. Davno je jol Mark Twain rekao: "Navika se ne mo-
le baclti kroz prozor; nju treba mamiti niz stepenice •••..• po •••••
Kod masovnih obrada podataka, onih koje su se u pravilu prve pojavile kao ob-
rade uz pomoc kompjutora, a tu prvenstveno misllm na obrade knjigovodstvenih
promjena u organizacijama udrulenog rada, valjalo je bitnije mijenjati i natin ra-
da. Tocnost i afurnost samo su neke od sada nezamjenljivih funkcija informacij-
skog sistema. Postojetl radnici, s dugogodilnjim iskustvom, telko prihvataju pro
mjene, pa su rezultati uvodenja novog Informacijskog sistema bill neusporedlvo -
manji. Treba, medutim, ovo I filozofski shvatiti kao Ito je to nekad tinlo i Ana-
tol France, piluti: "Svaka promjena, makar i najleljenlja, donosi tJgu jer ono Ito
ostavljamo dio je nas samih. Treba umrljeti za jedan Ilvot da bi se ullo u drugl·.
Istralujutl ovaj uzrok otporima ipak se uocava da u posljednje vrijeme (posebno
pet zadnjih godina) promjena navika vile nlje tako velika prepreka usvajanju no-
vog naclna rada upotrebom kompjutora. S veseljem moramo zakljutiti da poslovica
"Tako je radio moj otac" , barem na ovom podrutju, pomalo gubi tlo pod nogama.
Kad se Ijudi postupno uvjere u korist koju Informatizacija sa sobom nosl, onda
te ona dotl sama po sebi.
3.3. PsIhaIaIId atpari
Informacija je mot. Informatizacija drultva, dakle, stvaranje je snalnijeg i otpor-
nijeg drultva. Informatizacija znati i dateko vetu javnost rada. Ona istovremeno
lOati i mnogo vile poltenja u drultvu i medu Ijudima. Svi Ijudi nisu jednaki, Ne
lele svi biti polteni. Mndgi ne lele iz ruku ispustlti informacije kojima su samo
oni raspolagali. Tu nastaju subjektlvni otpori, veoma snalni, jer dolaze od Ijudi
koji su motni. Siamanje takvlh otpora veoma je bolno I dugotrajno. Kod nas ono
jol uvijek traje. Cak mogute s dosta malim izgledlma da se u smjenl jedne gene-
racije ono i rljeli. Monopol na informaclje, ali i njlhovo prlkrivanje, svojstveno
je i organima vlasti i poslovodnlm strukturama u organizaciji udrufenog rada.
Prikrivanje pravih informacija ne mora uvijek blti zlonamjerno. Kroz istraiivanje
telko je dokazati (jer se to skriva, all smo uvjereni)da su prikrivene informacije
(ili iskrivljene) zapravo posljedica telnje za ·mirom u kuti". Polazeti od uvjere-
nja da mnogi Ijudi i radnici samoupravljati informaciju ne bi na pravilan natin
razumjeli, organ vlastl ill organ poslovodenja prikriva nelto Ito informacijski sl-
stem ne trpi. Takva inforamclja ne temelji se na istini, pa su i odluke koje se
na osnovi njih donose testo pogrelne. Prlmjer vilegodilnjeg svjesnog prikriva-
nja gubitaka radne organizacije "Vartilen" iz Varafdina to najbolje ilustrira. Po-
sljedice su sada, kad je konatno prava informacija poznata, daleko vece ne90
Ita bi bile da se s pravom informacijom na vrijeme upoznalo sve odgovorne.
Psihololki otpori dijelom i nesvjesno dolaze i kroz tzv. "razgolitavanje intime".
Informacijski sistem ne trpi tajnu. Covjek, njegova porodica, njegova ufa i lira
drustveno-pottttcka zajednica, svatko ima i imat ce nesto Ito bi rado da ostane
tajnom.
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3.4. otporI uslijed u.tainih _tertjalnih ulllgMljau sredstva I zranje
Suvremenl informacijski sistem nekog organizacijskog dijela firme iIi drustveno-pq
litltke zajednice zahtijeva znatna pocetna ulaganja u sredstva elektronitke obrade
podataka. To se odnosl i na poletnu kupnju odgovarajutlh paketa znanja. barem
dok se saml ne osposobimo za kreaclju takvih paketa. Ulaganje u znanje Ijudi. u
podobno informaUtko znanje. najznatajnija je i najkorisnija Investicija.
Ulaganje u materijalna sredstva. ulaganje u stjecanje znanja, bez obzlra na kraj-
nju vlsestruku korist. trafi znalajna investicijska sredstva. U poslovnoj politici
flrme, gdje se sukobljavaju razlltiti Interesi i potrebe za ulaganjima. testo nema
razumljevanja za velike izdatke za nabavku suvremene opreme za obradu podata-
ka.
Caklto vile. u telkim uvjetima stjecanja dohotka, u uvjetima gdje vet sada (p~
lovicom 1988.godine) doslovce svaka treca organizaclja udrufenog rada ostvaru-
[e, nafalost , gubitak u poslovanju. nema po nacellma osnovne financijske discip-
line niti mogutnosti nabavke suvremenih sredstava.
Sve vile Ijudi dolaze u dilemu da II tako mala sredstva raspolofivog dohotka pre-
usmjeriti za ocuvanje I tako bljednog fivotnog standarda uposlenih radnlka. ill
pak Izdvojiti znatajnija sredstva za nabavku suvremene opreme osnovnog proiz-
vodnog programa. iii 6.k znalajan dlo tlh investicijskih ulaganja usmjeriti na na-
bavku kompjutora. terminala i druglh sredstava potrebnih informacijskom sistemu.
Naj~elte smo svjesni da je potrebno ulagati u sve troje. all za sve nema dovoljno
sredstava.
U psihologijl razmilljanja uposlenih radnika. u trenucima kad se doslovno bore za
prefivljavanje. najsvrsishodnije je lzdvajanje za osobnu potrolnju. Vjerojatno je I
to najgore od svih mogutih rjelenja. Gledano dugorocno. bd na taj natin smo z!.
tvorill vrata budutem povetanju dohotka. a tada postoji jol manja mogutnost do-
datnog ulaganja u informacljskl' sistem. I umjesto zdrave i napredne informatizac!..
je drustva, susretemo se sve vile sa sistemom neistina. sistemom tajni, I slste-
mom nepovjerenja koje i druge slsteme u drustvu razara.
Bilo bl svakako neuporedivo lakle da je drustvo bogatije. da je akumulativnost
privrede veta. mnogo lakle bl lada bllo odlutivanje 0 ulaganjima u sredstva ob-
rade podataka. Medutim. otpori informatizaciji zbog slabe financijske snage Imaju
obiljefje negativne spirale; kad se malo ulafe u informacijski slstem, nedostatak
kvalitetnih informacija nosi sa sobom pogrdne odluke , a to uvjetujemali dohodak,
taj mali dohodak povratno, pak, ne omogutuje nova ulaganja. I krug je zatvoren
a mogutnost kvalitetnijeg fivota sve je dalje.
Postupnim razvojem elektronitke obrade podataka kod nas , od kraja pedesetih g~
dlna ovog vijeka pa do ndih dana, fivjeli smo s jednim vile-manje stihijskim pr!..
stupom nabavci razlititih sistema obrade. U prvom. duljem. periodu vremena ug-
lavnom sva sredstva elektronicke obrade podataka bila su inozemnog porijekla.Go
tovo nepripremljeno smo u to ulli. svatko je po svom nahodenju i felji nabavljao-
sredstva od razlititih proizvodala i. logitno. razlititih konfiguracija. Jugoslavija
je lezdesetih i sedamdesetih godina ovog vijeka bila vjerojatno najlarolikije trfi-
ne informatitke opreme. To nije bilo dobro, a nije ni sada. Mofda tek sada os-
jetamo posljedice toga. kad se na jednom dosta skromnom trfiltu sukobljavaju
razlititi slsteml , koji su rijetko kada inkopatibilni. Interesi proizvodaca iz ino-
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zemstva podijelili su Jugoslaviju. Smlona i nedovoljno argumentirana tvrdnja. ali
uz nju Ide I flnjenica da pored podljeljenog hardvera. postoji i velika podljelje-
nost u programskoj podrdcl , prvenstveno uslijed korlltenja razlic!ltlh programsklh
jezlka kod nas. I za materljalnu i za programsku podrlku vrijedi pravllo da se sa
mo uslljed njihove razllfitosti ne mole dotl do kvalltete. Mnogobrojnost tih razllka
uvjetuje telko ostvarljlv Informacijskl sistem za vece cjeline, pa to nulno rada ot
pore tamo gdje Ih i ne bi trebalo blti. -
Molda se jol gora stvar dogodlla posljednjih desetak godlna s prolzvodnjom infor-
matifke opreme kod jugoslavensklh proizvodafa. Paufenl stihijom ponude inozemnlh
proizvodafa opreme. mnogi su krenuli u osvajanje prolzvodnje Informatlc!ke opreme,
dobar dio ugovorno iii licencno vezan uz Inozemnog partnera. Na malom smo trll-
Itu dobill mnogo ponudaca , Prolzvodafi opreme ne mogu garantirati kvalitetu, a
korisnici opreme nisu uslijed obilja ponuda sposobnl Izabrati najbolje. Tada se fe
sto prltiscima isforsira sistem kojl je drugorazredan. Umjesto zdrave poslovne u':-
takmice Imamo neslogu i stlhlju. Veoma je telko i skupo u takvlm uvjetima lmati
jednoobraznost informacijskog sistema. Sve to Ima za posljedlcu vellko kalnjenje
u Informatizacijl drultva.
Jednostrane iii parcijalne Informacije sve vile kod nas postaju oblik komunlciranja.
Nepotpuna informacija ne samo da nije tolna nego je ona nadasve Itetna. Jedno-
stranom Informacijom nazlvamo svaku onu obavijest koja je lanslrana po pojedincu
ill skuplnl Ijudl s ciljem da tl subjektl postlgnu nekl svoJ ufl (terltorljalni) ill 11-
fni Interes. Kod toga se nekl bltnl dljelovl informacije namjerno prelutuju. Istlfe
se samo ono Ito je u njlhovom Interesu.
Korlltenje jednostranlh Informacija u jugoslavensklm okvlrlma "njeguje se- veoma
obilato. S vremenom jednostrane Informacije postaju sve mnogobrojnlje. Na podru-
fju medurepublifklh odnbsa svaka republlka istlc!e u prvl plan, u podrufju svoje
ekonomlje, samo ono za Ito olekuje da te biti najjafl argument za doblvanje pon12
tl od drugih federalnlh jediniea iii same federacije. To Isto fine pojedlne grane -
djelatnostl, vjefno istlfuti pitanje svog dlspariteta u cijenama prema druglma. 1
Telkoce vlastitog prlvredlvanja sllno se Istic!u, pogodnostl Iz uvjeta prlvredivanja
stalno prlkrlvaju.
I fovjek, blo on radnlk-samoupravljaf iii samo gradanln, sve se vile voll slullti
jednostranom informacijom ill poluistinom. Istic!u se nevolje koje su nas snalle, na-
padamo sve oko sebe, ne lelimo Istati, kad korlstimo neku pogodnost, da smo u
prednosti pred drugima. Takvlh prlmjera ima toliko mnogo da oni postaju svako-
dnevnlca naleg livota. Kao da smo postall neki drugl Ijudl, Ijudl kojl ne vole is-
tinu, vet se skrlvamo i pokrivamo svojim Intereslma. Takvo pondanje, takvo da-
vanje I korlltenje jednostranlh Informacija s vremenom rada nepovjerenje, a nepo-
vjerenje jol vi!e tjera istlnu u drugl plan. A bez Istine, naravno, nema pravlh
Informaclja. bez pravih informacija informatizacija drultva u cjellnl nije mogua.
1 - Godinama prateai zbivanja na tom podrucju diapariteta cijena veoma pomno,jos
nikad niamo naisZi na informaciju iZi u atruenim caaopiaima iZi makar u dnev-
noj staJrrpi,da je neki pr-ivredni. eub [ekt , makal' sarno priznao, da poatoji dia-
pal'itet aijena, aZi u njegovu koriat. A takvi diapariteti, naravno, p08toje.
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Materno zakljutiti da su jednostrane Informadje prepreka dobrom informacijskom
,sistemu na bilo kojem nivou ali one su istovremeno i znatajan oblik otpora prim-
jeni same informatizadje. Informatizadja ne omogucava, kako bi to nd narod
rekao, "Iov u mutnom", !to se jednostranim informadjama cesto omoqucuje ,
Obllci otpora primjeni informatizadJe kod nas, vidjeli smo, mnogostruki su. Nave-
II smo, po nasem mllijenju, one najznatajnlje, Ito znatl da zbog skucenostt pro-
stora nismo neke manje vafne nl naveli. Postoji, naravno, i zakonltost da sve no
vo u svojoj primjeni nallaal na otpore. Toga objektivno moramo bltl svjesnl. Da -
bi otpori bili manji, iIi da se postupno ellminiraju, drultvo mora stimuliranjem i
raznim poticajima postupno odstranjivati otpore. Mofda je sretna okolnost kod in-
formatizadje i ta Ito sve vecom informatizadjom drustva otpori sami po sebl (ba-
rem neki od njih) nestaju. Pocetnl poticaji lirenju informatizadje su nufni. U n~
stavku rada pokuSavamo istaei vafnost svih stimulansa u lirenju informatizadje.
4. POTICAJI SIRENJU INFORMATIZACIJE KOD NAS
U prethodnom smo poglavlju vidjeli kolike prepreke zapravo postoje kod ostvari-
vanja informatizadje drultva. Prepreke mofemo savladati na razlitite naclne ,
4. 1. Istira. bo......,. iil& _tiz.llcije druItva
Pred mnogo je vjekova jol Sofoklo tvrdio "Istina je uvijek najjat! argument". Bez
istine, bez tog odraza stvarnosti, nema I ne mofe biti informadje, a onda logitno
niti informadjskog sistema. Borba za istinu, borba za poltenje zapravo je borba
za prodor informatizadje u nas. Socljalizmu kao drustveno-polltlckom uredenju
primjereno je poltenje. Iskustvo nas, medutim, uti da barem u pocetnom iii prl-
jelaznom periodu istina nije uvljek najvdnija. Koriltenje jednostranih informadja
ometa djelovanje informacijskog sistema jer "istina je obitno rufna, zato i nema
za sobom gomile obofavatelja" (M.Sapanaro). Tefnja za istinom vjetna je I muko-
trpna. Vel:. Goethe navodi "Istina je baklja, I to stratna; zato svl mi fmirkajucl
nastojimo procl pored nje, kao da se bojimo da cemo se opeci", Sve ovo nas na-
vodi na zakljutak da je istlna testo ona koju najmanje felimo da tujemo, all i bat
ona koja bi namnajvile korlstila da ju znamo.
Gradeel nase odluke u Jugosla'O'iji veoma testo na jednostranlm informacijama, ko-
je nisu potpuna istlna, izlderno se rlziku ekonomskih neuspjeha, all I doprinosl-
mo potpunoj eroziji poslovnog i osobnog morala Ijudi. Sto pak kazati kad se u
svakodnevnoj komunikaciji umjesto Istinltom informacijom slufimo dezinformacijom?
Slufiti se lafima i prijevarom nlje dostojno tovjeka. Borba za poltenje i Istinu ka
men je temeljac informatizacije drultva.
11.2. 0brazIIwanJe- u in__ 11&0 druItvo
Naravno da nije dovoljno da tovjek bude sarno posten i istinoljubiv, vec mora po-
sjedovati odqovarajuca znanja, kako bl , ponajprije, mogao, a potom na najsvrho-
vitiji nacln umio, koristiti informacije. Obrazovanje je, dakle, drugi kamen teme-
Ijac informatizadje drultva. Sire opce obrazovanje otvara prozore znanja, otvara
vidike. Ufa informaticka znanja sarno utvrlcuju spoznaju 0 drugom kamenu temelL
cu.
Nastojanja od pred vile od deset godina kod nas u pogledu stjecanja informatic-
kih znanja, bitan su poticaj informatizaciji. Mofda ne i dovoljan. Nairne, na svim
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nivoima obrazovanja (osnovno, srednje, visoko) prlsustvo odredenih informati~kih
saddaja garancija su lirenju informatl~ke kulture. All same kod mlade generacije,
ill one koja ~eka na posao.
Mnogo gore, ponegdje zapravo katastrofalno, stojl stvar 5 Informati~kim obrazova-
njem kod generacije koja radio Tek ull proflll stru~njaka posjeduju potrebna zo8-
nja s obzlrom na profeslonalnu orljentaciju. Pretefan dio stru~nih radnika, radni-
ka kojl vode poslove pa I funkcionera u drutsvu, Infcrmatlcko obrazovanje kao da
je zaobillo. Vjerujem da te jol dosta godlna takav profll radnika-rukovodilaca kre-
Irati, provoditi pa I donositi odluke. Smatram da na ovom podrucju nisu u~injeni
dovoljni koraci (uz rjede izuzetke stalne edukacije uposlenih), tak Ito vile nlsu
tinjeni nl znatajnlji poticaji u tom pravcu jer su otpori i suvile veliki. Naravno
da dodatno obrazovanje nosi u pocetku samo trolak. T'rosak, medutim, koji se
kasnije barem deseterostruko vraca.
Sredstva za obradu podataka skupa su, all same relativno. Ipak samo lelja za is-
tlnom kao i tefnja k obrazovanju I stjecanju Informatitkih znanja nisu sami po sebi
dovoljni, nulna je i odgovarajuta oprema. Stoga je ovo trecl od kamena temeljca
koji je nufno postaviti prije nego Ito dobijemo rezultate. Vremenski razmak izme-
du ulaganja u investicije i rezultate obrade to je yeti Ito su rezultati informatit-
kog obrazovanja skromniji. testo puta snafno orude (kompjutor) ostaje nedovolj-
no koriUen, pa zapravo i preskup za one Ito daje, a sve zbog faktora znanja.
Mehanlzam samoupravnlh interesnih zajednlca usmjerenog obrazovanja I znanosti
u~inlo je protekllh godina zna~jan pot lca j za nabavku lnformatlcke opreme. Dopu-
Itena je mogutnost opremanja srednjolkolskih centara i fakulteta opremom koju ti
subjekti sami po sebl nlkad ne bi mogli kuplti. Tih stimulansa, nadajmo se, bit te
I neusporedlvo vile I u bu,dutnosti.
Medutlm, ovo je tek jedan vld ulaganja u opremu, zapravo ulaganja u obrazo~anje.
I ovdje su se vet stvorlle samoupravne sprege izmedu privrede i obrazovnih insti
tucija na modelima zajednl~kih nabavkl sistema obrade podataka, time je.ostvarena
veza Izmedu teorlje I prakse.
Ulaganja u lnfcrmatlcku opremu kod ustanova koje moraju afurno obavljati masovne
obrade podataka (banke, 5DK, oslguranje, organi opcinskih skupUina)' svakodne-
vna su pojava i pravilo, pa za razliku od pred petnaestak godina, bankarsko-finan
cijski sistem vile nije uopce mogute ni zamisliti bez elektronitke obrade podataka.-
•
Nevolje, medutim, nastaju kod ulaganja u takvu opremu kod nekih organizacija ud-
rufenog rada. Tamo zapravo gdje bi najvlle trebalo ulofiti, tamo uslijed slabe aku-
mulativnosti nema ulaganja u tu vrstu osnovnih sredstava. Po prioritetu (Iafnom,
dakako) ulaganje u informatitku opremu kod takvih organizacija udrufenog rada
vremenski je pomaknuto prevlse daleko.
Cubici jugoslavenske prlvrede koji su u 1987. godini (a stuca] je to i 5 prvih lest
mjeseci ove godine) bill yeti od iznosa akumulacije, na drarnattcan nacin potvrduju
nemogutnost lirih ulaganja u informatitki razvoj kod jugoslavenske privrede. A sa
mo ulaganje, makar jedne petine ostvarenih gubitaka u novu opremu tamo gdje tre
ba, otvorllo bi neslutene moqucnosti razvoju informatizacije dr us tva, Naravno, sarna
informatizacija nije sama sebi ell] vet kroz nju valja pos tici daleko vecu produktiv-
nost, donositi zaista optimalne odluke.
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Druge zemlje (nafalost moramo kazati bogatije od nas, vjerojatno i razumnije) i
prije su i sada snafnije od nas koraOile uz informatizadju u osvajanje novih tehn!..
ka i tehnologija. Informacije koje do nas razlititim kanallma 0 tome dolaze, polako
all sigurno mijenjaju svijest ndih Ijudi, a potom i navike u vezl s korl1:tenjem in-
formatitkih tehnologija.
Postajemo, naime, svjesni da kad je to drugima pomoglo, zapravo pruftto znatan
zamah, moralo bi se to dogoditi i kod nas. U posljednje vrijeme takva razmi1:lja-
nja 1:ire otvaraju vrata za jednu kvalitetniju buducnost u tom pogledu. Iskustva
drugih nikad ne smijemo zanemariti, tak 1:to vi1:e ona su ponekad ta preclca kojom
se Izbjegavaju nedace u koje su drugi upali, testo u svom pionirskom poku1:aju
da uspiju.
lako se ovaj stimulans tini daleklm, molda nevafnim, deklarativnlm u neku ruku,
smatramo da ce s vremenom biti joi: veclm kotacem zamai:njakom u formlranju Info!:.
matitkog pogleda na svijet, all kod veoma i:irokog kruga korisnika. Samo tako mo
guce je gow-riti 0 pojavi sveopce informatizacije, tijekom vremena, naravno.
4. 5. VIIIstita iskustva u zeIIIjidjeluju ~ ••tivno
Kolektivi koji su krajem pedesetih godina ovog vijeka u plonirskom uspjesnom po-
kui:aju u nas krenuli u elektronitku obradu podataka, najvii:e to zahvaljuju neko-
llclnl neumornih entuzijasta. Mnoge je otpore tada trebalo lomiti, ponajprlje u fllo-
zotiji razmii:ljanja udrulenog rada. Prvl, pak, rezultati najtdce nlsu bill bai: sjaj-
nl. Otekivalo se kao da ce se broj uposlenlh administrativnih radnlka zbog novog
naclna obrade znaOijnije smanjiti, a ponekad se de1:avalo upravo suprotno. Nije
bio shvacen osnovni ell] da se elektronitkom obradom dobivaju informadje mnogo
brie, . all i one koje ranije nismo imali.
Tokom vremena, a korii:tenjem sve moenijih sistema, ovladavanjem softverskim zn~
njlma, ornoquceno je da su rezultati obrada postajali sve vecl stimulans daljnjem
razvoju informatizacije. Sto vise, u posljednje vrijeme sve smo vii:e svjedoci da i
prosjecan radnik-samoupravljat, prosjetan gradanln, sasvim skromnih tehnltkih
i drugih znanja 0 informatici, sve vii:e vjeruje u nju. Valjalo bi i dalje razvijati
taj osjeca] stvaranja opce klime za napredak informatizacije. Svakako da ce to bi-
ti tim laki:e 1:to ce i dosaddnji rezultati obrada blti brli i kvalitetniji.
4.6. MnogoIwojnostsls •••• abrade podatab svestI u ruu-. g•..••••
Nedvojbeno je da u Jugoslaviji u ovom trenutku postoji i radi petnaestak sistema
razlititih proiz vodaca stranog porijekla. To stvara ne sarno tehnitke vec i organ!..,
zacijske pa i pslholoske nevolje.
Sistem obrade podataka koji sam po sebi mora bitl krajnje racionalan jer i iz toga
crpi niz svojih prednosti, kao da ne poznaje mehanizam standardizacije i unifikac!..
je. Kao da to ne priznaje.
U filavoj konkurentskoj borbi neosporno je tehnologija u cjelini ubrzano krenula
naprijed. Ali su se zato razvili mnogi paralelni sistemi, u tehnlcklm rjesenjima sli-
tni, a ipak bitno raz llciti , Razudjenost strojne podr ske cesto uvjetuje i pojavu
sve veceq broja programskih jezika razlititih namjena i karakteristika.
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Prema dostupnlm nam podaelma programsklh jezlka, kojl se koriste u svljetu, da-
nas postoji preko tlsucu i dvjesto, s tlm da se stalno radaju novi (njih samo dva-
desetak komereljalno se Intenzlvno eksplatlra).
Sarolikost i razlike medu sistemima molda su u razvoJu dobrodolle, all na relatl-
vno malom trilitu kakvo je jugoslavensko stvorlle su zapeUjan nerazmrsiv fvor.
Svako potele svoje argumente, Istlfe prednostl. Ia budueeg korisnika sistema te
su reference festo telko uporedlve, pa 0 nabavel sistema festo igraju presudnu
ulogu neki drugi faktori, a ne kvaliteta. PoslJedica svega je da na jugoslavenskom
prostoru postoJI jedan ekstenzlvni razvoJ sistema, na Intenzitet kao da smo zabo-
ravili. Servislranje sistema postaje strahovlto skupo. Koliko bl lakle bllo u jednoj
standardizaelji drfati sisteme pogonskl spremnlm, kollko bi to samobilo jeftinije.
Traglfnost trenutka pojafava flnjenlca da je vee sada telko 5 obzirom na uspos-
tavljene veze, u dogledno vrijeme ostvarltl makar osnovne elemente standardizael-
je. Domacl prolzvodafl (najfelee u sprezl 5 neklm Inozemnim) informatlfke opreme,
lokalno su orljentlrani I kao da svatko yule na svoju stranu. Pokulaja I razgovo-
ra oko jedinstvenlh programa razvoja bllo [e, all bl trebalo finiti silne napore i da
Ije u tom pravcu. Konkurencija medu prolzvodallma opreme svakako je donijela i -
dobrlh stvari. Potiluel brfl razvoj, sve veelm ovladavanjem novih znanja, hard-
verske komponente postaju sve jeftinlje. Naravno, time su sve dostupnije mnogim
korisnicima. U buduce valja ocekivatl da ee to bitl dodatni poticaj informatizaciji
kod nas.
s. BUDUtNOST I PERSPEKTIVE INFORMATIIACIJE
Ia Intenzltet IlrenJa Informatlzaelje kod nas bllo bl najjednostavnije zakljufiti da
nabrojene otpore treba prevladati I 5 razumnom I daleko vecom voljom koristiti
slstem poticaja razvoja Informatizaelje. To nlje ni lako, a ~esto je i faktor vreme-
na presudan.
Svjesno smo znanstvenu dlselpllnu koja preueava Informaeljske sisteme 5 kompju-
torskom podrlkom nazvall Informatikom. Drultvo koje se na svrsishodan nafln
umlje korlstitl Informatikom u najbitnljem dljelu, nazlvamo informacijsklm drultvom.
Sultina razlike izmedu Industrljskog i Informacijskog drultva I jest u tome Ito se
ponajprije tehnlfke i tehnololke promjene, a potom ekonomske aktivnosti, prenose
5 klasifne prolzvodnje materljalnlh dobara na obradu Informacija. Informaeljsko
drustvo nastaje kad intenzlvan napredak privrede I njen razvoj postaje prven-
stveno ovisan 0 koriltenju sredstava elektronilke obrade podataka, pa tada taj
proces nazivamo informatizaeljom.
Proces informatizacije kod nas upravo traje, no moramo istaei da smo u tom po-
gledu za sada barem petnaestak godina Iza SAD, zemlje koja je ipak prva zako-
rafila u informatifko drultvo. Nala jol uvljek velika ovisnost 0 hardverskimsi-
stemima obrade podataka prolzvedenlh na zapadu (razvijene zemlje) uvjetuje, sa
faljenjem moramo priznatl, i kod nas tzv. Informatllki imperijalizam. Ipak, pos-
Ijednjih desetak godina proizvodnja domaee opreme brzim koracima ide naprijed
Ito ovu zavisnost bitno umanjuje. Ia vjerovati je da ce ubuduce takve zavisno-
sti biti manje, iako odnosl 5 drugim zemljama I pr'ihvacen]e novih tehnologija I
novih generacija racunala znafe zapravo prlhvat novo dostignute kvalitete koju
sami tesko iii gotovo nikad necemo postlcl ,
Garancija napretku informatizacije kod nas, prlje svega, je u iskazanom interesu
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mladih u posljednjim godinama. lako je Interes u pocetku bio iskazan kroz Igru,
ne treba zaboraviti da .se lovjek zapravo u igri nauclo ozbiljno raditi. Mofe se
zakljutlti da posljednju godinu interes mladih kao da jenjava, ali stalno prlstUu
nove generacije u koje treba imati vjere.
Uostalom, vet sada mofemo tvrditi da uslijed obilja informacija koje nastaju, koje
treba obraditi i sistematizirati, uslljed neslutenih novih znanja koje treba negdje
pohraniti, Ijudski rod biva prisiljen tiniti napore u svrsishodnom kori!tenju obl-
Ija Informacija. U protivnom Ijudski rod bit ce zagu!en tzv. Informacijskom krl-
zom (informacije i znanja postoje, ali ne znamo gdje su. Ne koristimo ih i propa-
dame iii bitno ekonomski i:dru!tveno zaostajemo).
Ima, medutim, jedna strahovito vafna stvar kad se govori 0 informatizaciji kod
nas i njezinoj budutnosti. Ljudi-samoupravjlali moraju biti spremni na neki na-
tin mijenjati i sebe odnosno barem neka svoja do sada uvrijefena shvatanja. Na-
ime, unisona povika na administraciju, odiozne misli 0 Ijudima koji rade "olovkom"
i dalje stvaraju primisao da se dohodak stvara jedino sakom, Iskustvo druglh
nas uti da informatlcko dru!tvo pretefno najveti dio svog nacionalnoq dohotka
stvara kroz sektor usluga i najboljim koriUenjem informacija. Imali mi i najsu-
vremeniju lnformaticku opremu, imali ml i uzak krug Ijudi koji raspolafu vellkim
informatitkim znanjima, ne izmijeni Ii se ovo sadasn]e krivo shvatanje pretefnog
broja Ijudi u naso] zemlji - nema ni govora 0 ulasku u informatitko drustvo , To
nam mora biti jasno. Ba! u tom pravcu treba uprti sve sile i sva znanja na ed!!
kaciji naj!irih slojeva radnika. Samo ako uspijemo promijeniti negativno mi!ljenje
i shvatiti da samo znanje i ovladavanje informacijama nosi progres, kojim se ko!!!
parativno 5 drugima mofemo mjeriti, samo tada otvaramo vrata informatilkom dru
ptvu, i u njemu ostajemo.
6. ZAKUUCAK
U sadasnjem trenutku mofemo tvrditi da informatizacija postaje zakonitost razvoja
dru!tva. S obzirom na svoj razvoj i ekonomske mogutnosti razlilit je trenutak
vremena kad pojedina zemlja prijede taj prag.
U ~irenju informatizacije kod nas javljaju se razlititi otpori koji vremenskl I na
druge natine stvaraju vece ill manje smetnje, a to su: otpori zbog nepoznatog,
otpori zbog promjena navika i nalina rada, psiholo~ki otpori, otpori uvjetovani
znabjnim materijalnim ulaganjima u sredstva i znanje, razlititi sistemi obrade ~
dataka, ucestalost jednostranih informacija kao oblik otpora primjeni informatiza-
cije.
Za prevladavanje otpora koriste se razlititi poticaji koji umanjuju smetnje, kao
~to su: kori!tenje istine, obrazovanja, ulaganja u informatilku opremu, iskustva
drugih zemalja te vlastita iskustva, sistematizacija i standardizacija informatilke
opreme i 51.
Proces informatizacije u nas neosporno je u toku. Kroz informatizaciju mora se
dijelom promijeniti i shvatanje Ijudi. Iskustvo drugih razvijenih zemalja nas wti
da informatilko drus tvo pretefan dio svog nacionalnog dohotka stvara u sektoru
usluga i najboljim kori!tenjem informacija. Kod nas , jer uvjerenje je radnilke kl~
se da se ipak dohodak stvara jedino "!akom", znanje i kor'Htenje informaclja kao
da nisu prvenstveno va fnl , Ni najsuvremenija informatitka oprema, ne izmijeni Ii
, se ovo saddnje krivo shvacan]e pretefnog broja Ijudi u naso] zemlji, nece nam
otvoriti vrata u informaticko drus tvo,
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Kezele B. Anregungen und Widerstande bel der Vorbereitung der
Informatisierung bei uns
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit werden systematisch die Widerstande und Anregungen bei der
Verbreitung der Informatisierung in Jugoslawien dargestellt. Der Prozess der
Informatisierung und des Uber gehens der Industriegesellschaft in die Informa-
tionsgesellschaft ist unwiderlegbar im Gange. Die grosste Aufmerksamkeit ist
der Zukunft der Perspektive der Informatisierung bei uns gewidmet.
In der Arbeit wird fest geate llt , dass die arbeitenden Menschen ihre Psychologie
des Denkeris , dass nur manuelle Arbeit das Einkommen schafft , ve rander-n sollen ,
sonst wur de der Eintritt in die Informationsgesellschaft nur in der Zukunft
moglich sein. Deswegen sollen die Bestrebungen der arbeitenden Menschen , dass
die Kenntnis und die Nutzung der Informationen die einzige Bedingung fur den
Fortschritt sind. als eine Grundlage fur die schnelle Informatisierung betrachten.
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